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Northeast Slot Estimates 
Travel Time (in minutes): 
State County ZIP Code Foxvvoods Mohegar TVv1n R Nevvport Bangor Oxford Suffolk Everett Plainr 
rv1A Berkshire 01201 130.4 122.6 124.7 168.1 323.3 248.9 137.6 13-3.4 126.1 
rv1A Berkshire 01220 149.6 141 .8 146.7 190.0 334.2 259.9 159.5 156.4 148.0 
rv1A Berkshire 01222 115.6 107.8 136.4 168.9 335.0 260.6 149.3 145.1 137.8 
rv1A Berkshire 01223 130.4 122.5 124.6 161 .8 323.2 248.9 137.5 133.4 126.0 
rv1A Berkshire 01224 139.7 131.9 134.0 177.4 332.6 258.2 146.8 142.7 135.4 
rv1A Berkshire 01225 142.1 134.3 136.4 179.8 335.0 260.6 149.2 145.1 137.8 
rv1A Berkshire 01226 141 .2 133.4 140.2 177.4 340.9 266.5 155.1 148.9 141 .6 
rv1A Berkshire 01230 129.0 121 .2 125.0 168.4 323.6 249.2 137.9 133.7 126.4 
rv1A Berkshire 01235 144.6 136.7 142.1 179.3 345.4 271 .1 155.0 150.9 143.5 
rv1A Berkshire 01236 130.1 122.3 124.4 167.7 322.9 248.6 137.2 13-3.1 125.7 
rv1A Berkshire 01237 141 .8 134.0 136.1 179.4 334.6 260.3 148.9 144.8 137.4 
rv1A Berkshire 01238 113.7 105.9 108.0 145.1 306.5 232.2 120.8 116.7 109.3 
rv1A Berkshire 01240 121 .0 113.2 115.3 158.7 313.9 239.5 128.1 124.0 116.7 
rv1A Berkshire 01242 124.4 116.5 138.0 175.2 336.6 262.3 150.9 146.7 139.4 
rv1A Berkshire 01245 131 .6 124.9 127.0 164.1 325.5 251 .2 139.8 135.7 128.3 
rv1A Berkshire 01247 156.8 149.0 155.8 199.2 326.1 251.8 168.7 156.7 157.2 
rv1A Worcester 01745 77.3 78.7 48.3 84.9 225.5 151 .1 37.9 33.8 32.3 
rv1A Worcester 01747 78.2 79.7 36.5 73.7 238.3 164.0 55.2 51.1 26.9 
rv1A Worcester 01756 83.9 85.3 39.8 76.3 247.1 172.8 64.1 59.9 30.1 
rv1A Worcester 01757 83.6 85.0 41.3 77.9 234.6 160.2 51 .5 47.3 25.3 
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($720 Benchmark Total Annual Spending on Slots and/or VL Ts Per "Distance-Adjusted" Adult in 2012-13) 
Northeastern US Medium to Large Markets Rural/ Remote Markets 
and Florida Elsewhere Elsewhere 
l'vtssissippi average 131.8n 
st Jo rvo 124.6 0 
Downstream Resort, OK 119.4 Deadwood, SO 119.8 
Harrahs NKCfvO 119.2 S Dakota Tribes (avg of 8) 118.2 
Upstate l'vtchigan avg. 118.0 e 
San Felipe (ABQ), NM 117.5 n Lagunas (3 facils ). NM 117.9 n 
Kansas Tribes (avg of 4) 117.0 e 
Cripple Creek, CO (2) 116.1 n 
Santa Ana (ABQ), NM 115.6 n Diamond Jo Worth, lA 115.8 
Salamanca. NY 115.0 e Argosy Riverside, fvO 114.5 Upstate Wisconsin avg. 115.0 e 
Louisiana average 113.9 n Other NM (avg. of 9) 114.9 n 
Sandia (ABQ), NM 113.9 n Iowa Tribes (avg of 3) 112.1 e 
Ameristar KCMJ 113.8 Dodge City, KS 112.0 
Emmetsburg, lA 111.8 
Terribles Lakeside, lA 111.7 
Black Hawk/CC, CO (2) 110.3 n 
Zia Park (Hobbs), NM 110.1 n 
Midw est Standard +10% 
Isleta (ABQ), NM 109.9 n 
Atlantic City, NJ avg. 109.8 Riverside, lA 109.9 SunRay Park, NM 109.7 n 
Seneca Niagara (NY) 109.2 e IOC Waterloo, lA 108.9 Mt. Pleasant, Ml 108.7 e 
Tioga Dow ns, NY 106.9 IOC Boonville, MO 106.9 n, o 
Vernon Dow ns, NY 106.7 
(Buffalo} Fairgrounds, NY 106.0 Dubuque Diamond Jo, lA 105.9 
Horseshoe I Bluffs Run, lA 105.6 Taos, NM 105.2 n 
Dubuque Mystique, lA 104.4 IOC Marquette, lA 104.2 0 
Mohegan Sun, CT 103.1 Argosy Sioux City, lA 103.8 0 W isconsin Dells 104.0 e 
Ocean Dow ns, MD 102.9 Grand Falls, lA (S. Falls , SO) 103.3 
, lA 1 
The Downs at ABO, NM 102.7 n 
. h lmPr-;: Rnrlc 1-;: l:anrl II 10? ~ 
Jumers Rock Island, IL 102.3 
Ameristar Council Bluffs, lA 102.2 
fVbar Jtaie Jeer raar k, 'O'VV 101.2 
Foxwoods, CT 101.0 
tvbhegan @ Pocono Downs 100.5 
"Midwest Standard" 
--
Presque Isle, Erie, PA 98.8 
Finger Lakes, NY 98.7 tv'ichigan City, IN 98.7 n 
Dover Downs, DE 98.0 
The Meadows I Pittsburgh 97.4 IOCKCMO 97.3 0 Ruidoso Downs, NM 97.5 n 
Harrington Raceway, DE 97.0 Harrahs W St Louis 96.9 n 
Saratoga, NY 96.8 Clinton, lA 96.9 
Wheeling, WV 95.8 Detroit (avg / 3 facils) 96.0 n 
Penn National / Harrisburg, PA 94.7 Harrahs Council Bluffs, lA 94.5 
tvbunt Aky I Pocono, PA 94.4 Catfish Bend Burlington, lA 94.2 
Charles Town, WV 93.5 IOC Bettendorf, lA 93.8 0 
Delaware Park 93.3 Belterra, Florence, IN 93.7 n, o Mark Twain, MO 93.7 n, o 
Ameristar St Chas, MO 93.1 n 
Indiana Grand 92.9 
Harrahs Joliet, IL 92.8 n, o Metropolis, IUKY 92.7 n, o 
East St Louis, IL (2 boats) 92.0 n, o 
Rhythm City, lA 91 .6 0 
Batavia, NY 91.0 
Northeastern Medium to Large Markets Rural Markets 
US Markets Elsewhere Elsewhere 
Mdwest Standard -10% 
Green Bay, WI 90.0 e 
C 1 .S 't,, St .a ina 10 e ... lass II slots) 
Harrahs @ Chester, PA 89.1 Hoosier Park, IN 89.3 
Ameristar, E Chicago IN 88.9 n, o 
tvbnticello, NY 88.5 St Louis, MO (2 facils) 88.3 n 
Sands Bethlehem, PA 87.9 
Twin River@ Lincoln, Rl 87.8 
Hammond, IN 87.2 n, o Caruthersville, MO 87.3 n, o 
The Rivers I Pittsburgh 86.0 
Risina Sun. IN 85.8 n. o 
Sugarhouse I Philadelphia 82.6 
Mdwest Standard -20% 
Newport Grand, R I 79.0 
Pompano Park, FL 77.1 
Resorts W @ Aqueduct, NY 77.1 0 
Hollywood @ Bangor, W£ 76.2 n 
Oxford, ME 75.9 n 
Gulfstream Park, FL 75.4 
Empire City @ Yonkers, NY 74.5 0 
IV1ardi Gras I Hollywood, FL 73.1 
Arundel Mils, MD 71 .9 
IV1ardi Gras, WV 71 .6 
Cecil County, IVD 71 .3 
IV1agic City I Mami, FL 68.1 
Calder I Mami, FL 65.0 
Mami Jai-Aiai & Casino 57.5 a 
Hollywood, Lawr'burg, IN 85.4 n, o 
French Lick. IN 
IV1ajestic Star, Gary IN 82.4 n, o 
Elgin (Chicago) IL 81.7 n, o 
Louisville, KYI IN 81 .1 n, o 
tv'ilwaukee, W I 80.0 eo 
Aurora (Chicago), IL 79.7 n, o 
Joliet Empress, IL 78.5 n, o 
Peoria, IL 72.3 n, o 
Evansville, IN 69.2 n, o 
M.: tan, LT :) 6S 2 e 
Sunland Park, NM 69.0 n, o 
South Dakota VL T s 64] 
a = annual rate 
n =mileage-based and/or low-resolution estimate 
o =old boat or capacity-constrained market 
83.8 n 
Exhibit 10: Slot Power Ratings on One Page 
(Benchmark= Total Annual Spending of $720 per Distance-Adj . Adult) 
Northeastern US Medium to Large Markets Rural I Remote Markets 
and Florida Elsewhere Elsewhere 
Msslsslpp <M!fage 131.8 n 
SIJoMO 124.6 0 
Oc7Ml5Ue;w-n Re5ort, ()( 119.4 Oe3d>Mlod, so 119.8 
1-Wrahs N<CMO 119.2 s Dakotl Tnbes (3\9 or 8) 118.2 e 
~ Mtligan 3\9. 118.0 e 
San Feipe (ABO), floM 117.5 n ~Tribe (3 facils), t.M 117.9 n 
Kansas Tribes (3\9. or 41 117.0 e 
Cripple Creel<.. co (2) 116.1 n 
Son:! Aria (ABO). """ 115.6 n Doam:rod Jo WOI1h, lA 115.8 
S3l3nmca. NV 1150 e /Vrp;yRII'E!ISide. M:> 114.5 ~Wisconsin 3\9. 115.0 e 
lot.isiana <M!rage 113.9 n at1er t.M (3\9. or 9) 114.9 n 
Saldia (ABO). t.M 113.9 n Iowa Tnbes {<M!rage or 3) 112.1 e 
Ameflstlr KCMO 113.8 Dodge City, KS 112.0 
Enmelsbu'g, lA 111.8 
Terri Illes Lakeside. lA 111.7 
Black l-bloot</CC, co (2) 110.3 n 
Zla Paf1l (1-tltlbs), l'.t.1 110.1 n 
Ma..es! Slandald •1~ 
Isleta (ABQ), floM 109.9 n 
ADantic Cily, NJ :MJ. 1098 Rl\ei"Sicle, lA 109.9 SmRay Par1l, floM 109.7 n 
SMeta NaQala (N'r') 1092 e IOC Wawt!O, lA 108.9 M.. Pleasanl. M 108.7 e 
l1oga 0cMns. NV 1069 IOC Boonlile, MO 106.9 n. o 
Vemanl:lo.wls, NV 106.7 
(Bulfakl) Fa!rgrolflds, N'r' 1060 Dublllque Diamond Jo, lA 105.9 
ftlrseshoe/ ~s fU1. lA 105.6 Taos, t.M 105.2 n 
Dublllque ~. lA 104.4 IOC Marquelle, lA 104.2 0 
N'PS'J Sioux City, lA 103.8 0 Wisconsin Dells 104.0 e 
Grand Fals, lA (S. Fals. SO) 103.3 
~SUl,CT 103.1 f>r<ime Meadows, lA 103.2 
Ocean Oo¥.ns. r.t> 1029 The Da.lns 31 ABO. l'.t.1 102.7 n 
JUfllOilllb:k Island, IL 102.3 
Ameflstlr COI.nc~ Wfs, lA 102.2 
Mou:lbi,_. Pal1l. wv 101 2 
ro-xxts,CT 101 0 
Molle!lMC PoccnoO<Mns. PA 1005 
"Moclwest Staod<vd" 
Presque Isle C Erie, PA 988 
Roger Lakes, NV 98.7 Mchig<ll City, IN 98.7 n 
l:lo'w O<Mns. DE 980 
The Meadows / PIIISIUgh 97.4 IOCKCMO 97.3 0 ~OoMs, l'.t.l 97.5 n 
Harrlnglgn Racew.Jy. DE 970 fb'T1jhs w St lOW; 96.9 n 
Saratoga, N'r' 968 Cfnlal, lA 96.9 
Wheeling, WV 958 Oe4rol1 (3\9/ 3 faclls) 96.0 n 
Penn National I Harmlug, PA 94.7 1-Wrahs COI.nc:H BkJfls, lA 94.5 
M:ulii'Jry I Poccno, PA 94.4 calfiSh Bend Burtngtln, lA 94.2 
Charles TO'Ml, WV 935 IOC Betlendorf. lA 93.8 0 
Delaware Paf1l 933 Beleml. Fklrence, IN 93.7 1\ 0 Mal1l Twain, MO 93.7 n, o 
Al'nerisla' Sl Chas. MO 93.1 n 
Indiana Grand 92.9 
~JOiiei, IL 92.8 n, o Ml!*'cpols. ll1KY 92.7 n. o 
East:St Louis, IL (2 fac1ls) 92.0 n, o 
Fd'fYtiifl UtY. lA 9 1.6 0 
Bala\Aa, N'r' 910 - -- Green Bay, WI 90.0 e M<Mest Standard ·1~ 
900 eca..•-1 
HamiiK Ill r- PA R'lt H'Yl«iA' Park N RQ'\ 


Exhibit 11: Revenue Impact of Unit Change in Power Rat ing 
6.0% ~----------------------------------------------------------~ 
C) 















y = 0.0419x- 0.0017 ~ .... 
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Exhibit 8: Previous Projections Compared to Actual Results 
(Total Annual Gaming Win I $million) 
Projection I Source Actual / Source 
Facility' I Market : 
Zla Park, New Mexico $53.7 m $68.9 (2) 
Emmetsburg. Iowa $23.4 (3)· $26.4 (4) 
Worth County, Iowa $34.2 (3)• $67.5 (4) 
Riverside, Iowa $82.0 (3)· $85.8 (4) 
IOC Waterloo, Iowa $96.8 (3)· $76.9 (4) 
Tioga Downs , NY 
$30.2 
(5)· $42.2 (6) 
$49.9 
Hoosier Park, Indiana $275 (7}o $217 (8) 
Indiana Live I Shelbyville $2•61 (7). $240 (8) 
Wild Rose Clinton, Iowa $48.2 (9)· $40.2 (10) 
DBQ Diamond Jo, Iowa $61.9 (9)• $67.2 (10) 
Jumers Rock Island, Illinois $89.7 (9)· $85.8 (11} 
Dodge City, Kansas $40.7 (12) $44.0 (14} 
Sumner County, Kansas $159.1 (13) $183.2 (14) 

Exhibit 10: Slot Power Ratings on One Page 
(Benchmark= Total Annual Spending of $720 per Distance-Adj. Adult) 
Northeastern US Medium to Large Markets Rural / Remote Markets 
and Florida Elsewhere Elsewhere 
M sslsslppi ;r.erage 131.8 n 
SIJo MO 124.6 0 
Oow1stre3m Reliorl, ac: 119.4 De3ctMxxl, so 119.8 
fGrahs N<CMO 1192 S Dal<otJ Tribes (3'19 of 8) 118.2 8 
~ Mtlig3n 3'19- 118.0 e 
San Felpe (ABQ), 1>1.1 117.5 n l..agl.lla Tribe (3 fatils;), 1>1.1 117.9 n 
KansaS1 Tribes (3\9. of 4) 117.0 e 
Cflppie Cfeek. co (2) 116.1 n 
S:na Ma (ABQ). 1>1.1 115.6 n Dlam:llld Jo Wor111, lA 115.8 
Salamanta, N'f 1150 8 Alrp;y Rllei"Side, Kl 114.5 ~Wisconsin 3\IQ. 115.0 e 
Louisiana 3\e"age 113.9 n Olher 11M (3\9. of 9) 114.9 n 
S<rodoa (ABQ). 1>1.1 113.9 n Iowa Tribes (;r.erag& of 3) 112.1 8 
Alneristlr KCM:> 113.8 Dodge Crty • KS 112.0 
Errmllsllurg, lA 111.8 
Tenillles lakeside. 1A 111.7 
813ck Hw.t<~CC, co m 110.3 n 
Zl3 P;R(I--tlllbs), ...... 110.1 n 
M!Mest Sl:ln(Wd • 10'llo 
Islet! (ABQ), 11M 100.9 n 
Allantic Cily, NJ 319- 1098 Ri'A!fside, IA 100.9 SooRay Par1l, 1>1.1 109.7 n 
Seneca t--.taoara (NV') 1092 e IOC Wai!ftlo, lA 100.9 "'-~"' 100.7 e 
Tioga Ocw.ros, N'f 1069 IOC BoorMie, Kl 106.9 n. 0 
Vernon DcMns. NY 106.7 
(eunab)Fa~.N'f 1060 DlbJQue Dlam:llld Jo, lA 100.9 
1-tlrseshoe I Blulls lUI, lA 100.6 Taos, liM 105.2 n 
DlbJque ~. lA 1G4.4 IOC tG'quelle, lA 1042 0 
Alrp;y Sioux Coty, lA 103.8 0 Wisconsin Dells 104.0 e 
Q-...d Fals, lA (S. Fals, SOl 103.3 
Mohegan Sln, CT 103.1 Prairie Meadows, lA 103.2 
Otean~M> 1029 The [)oy,ns at A8Q, 11M 102.7 n 
J\mii"S l«k Island, IL 102.3 
Alneristlr C<ulc:B wts, lA 102.2 
Mcl.rllai..--- Park. wv 1012 
Foxv.oodS, CT 1010 
Mohegan 0 Poc:MO Oowls, PA 1005 
- Midwest Standard'" 
PresQue Isle C Erie, PA 988 
Rnoer Lakes. N'f 98.7 MchiOafl Oty, IN 98.7 n 
Qo\Q" t»Ms, DE 980 
The Mll3dcMs I Pi11Sburgh 97.4 IOC KCM:> 97.3 0 1\idoso Ocw.ros, ""' 97.5 n 
Harmglon Raceway, OE 970 Harrahs w St LWs 96.9 n 
Saratoga, N'f 968 Clnlon, IA 96.9 
WheelinQ, WV 958 Derol1 (3'191 3 tac:fls) 96.0 n 
Pem Nationdl/1--tlrTlstug, PA 94.7 fGrahs C<ultil BkJft's, lA 94.5 
Mull Alry I PocMO, PA 94.4 catfiSh Bend BlringiOn, lA 94.2 
Ch3r1es TO'olfl, WV 93 5 IOC Bellendorl, lA 93.8 0 
Delaware Park 933 Belerra, A:lrence, IN 93.7 n. 0 t.9"k Twain, Kl 93.7 n. 0 
Ame<istr Sl Cllas, M) 93.1 n 
I nclana Grancl 929 
Hafrahs JcMel,. IL 92.8 n. 0 Melropois, IUKY 92.7 n. 0 
East St l.OI.is, IL (2 facils) 92.0 n. o 
RllYim UtY. fA 
Billil'oia, N'f 910 - -- Green Bay, WI 00.0 8 M dl\esi Sl:ln(Wd -~!I'll. 
I 000 e(Cioooai-J 
1--m"ah<i Ill ('.tv>s~Pr PA R<l1 1-blsiPr Park N R.<n 
Exhibit 12: Slot Power Ratings in Retention-Rate Bins 
Retention < 40% Retention 40-60% Retention 60-80% Retention > 80°/. 
MsslssillPI :Mlf398 
SIJoM) 124.6 0 
Oe.act.roooc!, so 
tmahs N<CM:) 119.2 Oowlslnmll«lsort. OK 
s Dakotl Tribes {01\9 ~ 8) 
~ MchiOM 3\9. 
l..aglm Tribe (31aclls). 1'#.1 
San Felipe (ABQ), 1'#.11 
Kansas Tribes (;r,g. ~ 4) 
QlpP8 Cfook, co ~~ 
Oian'llnd Jo Wor1h, lA 115.8 Sarti Ana (ABQ), 1'#.1 
~ Wisconsin 319-
Salanmca. N'( 
Nrps>f Rwrslde, MO 114.5 Ohlf "'-1 (3\9. d 9) 
l.aJisiana all!rage 113.9 n Sorda (ABO}, 1'#.1 
Am!llstlr KCM:> 113.8 
Dodge City, KS 112.0 Iowa TribeS {:Mlf398 ~ 3) 
Ennl!lslug, lA 111.8 
Terrllle L..ake:skle. lA 1117 
2la Park {ttlllbs), 1'#.1 110.1 n Black t-bvoii/CC, co m 
Mdv.esl Sl:ndard +10'!1. 
Rwrslde, IA 109.9 lslela (ABO}, "'-1 
SUliQy Park, 1'#.1 109.7 n Alanllt City. NJ 319-
IOC WalDo, lA 108.9 Seneca Nagara {NY) 
M. Pleas3nl. "' 
TKJga IDo\!ns, N'l' 106.9 IOC Boomde, M:> 106.9 11,0 
vernon Oc7Nls, N'l' 106.7 
(Bulfatl) Falrgromds, N'l' 106.0 Oliluque Oiarrond Jo, lA 105.9 
1-tneshoe I Bkllfs Fbi, lA 105.6 Taos, "'-1 
Oliluque Mystique, lA 104.4 IOC Marquette, lA 104.2 0 Wisconsin Oels 
tvoos'f Sirux City, lA 103.8 0 
Gr:nl FaiS, lA (S. FaiS, SO) 103.3 ~&.n,CT 
Ocean Oor.lns, M:> 1029 The OoY.ns at ABO. ...... 102.7 n Pr.lirle t.1eaclcMs, lA 1032 
JIMileiS ~bel< ISland, l. 102.3 
AITellstlr <4.rd BUrs, lA 102.2 
Mcu1taineef Park, wv 101.2 FoliiMXXIS, CT 
~ C Potono Oor.lns, PA 100.5 
"Midwest Sl.dndard" 
Presque Isle 0 &ie, PA 98.8 
Frger Lakes, N'l' 98.7 M ctigan City, N 98.7 n 
Oow!r Do\!ns, DE 98.0 
fUlo5o Oor.lns, 1'#.1 97.5 n 
The Mllaclov.5 I f'ltlsblrOh 97.4 IOCKCM:> 97.3 0 
Hafringi)n Rateway, DE 97.0 tmahs w st l.aJis 96.9 n 
SaraDga. N'( 96.8 Clnkln, lA 96.9 
Wheelif'Q, WV 95.8 Oe.-olt (01\9 I 3 fatils) 98.0 n 
Pem N;donal / H:lrrislll6g, PA 947 tmahs Comcil BIIMS. lA 94.5 
M:ulii<Jry I Potono, PA 94.4 car"ISh Bena BlringtJn. lA 94.2 
Belerfa, Fklrente. IN 93.7 11,0 IOC Bellendor1, lA 93.8 0 
Charles TO\II\, WV 93.5 Mark TWain, M:> 93.7 II. 0 
OeliMwe Park 93.3 Arrenstlr st Chas. MO 93.1 n 
Indiana Grand 92.9 
1-mahs Joliet. IL 92.8 II. 0 ~opolis, IJKY 92.7 11,0 
East St Louis, IL !2 fatils) 92.0 !!. 0 
91.0 Rt1y1lm City. lA 91.6 0 - Green Bay, w 1 
Mdwest Stanclard ·10% - -
11loslE!f Park, IN 89.3 .. 



























y = 52.683x + 67.417 
R2 = 0.5478 
80% 90% 100% 
Exhibit 14: Slot Power Rating vs. Retention °/o (State± Averages) 
120.0 a: I 
70.0 
60.0 
30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Retention Rate 
Exhibit 11: Revenue Impact of Unit Change in Power Rat ing 
6.0% ~----------------------------------------------------------~ 
C) 















y = 0.0419x- 0.0017 ~ .... 
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Power Rating / 100 













Exhibit 15: Impact of Unit Change in Retention Rate on Total Slot Win 
6.0% ~--------------------------------------------------------~ 




















20% 30% 40% 50% 60% 
Retention Rate 
70% 80% 90% 100% 








